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В Республике Беларусь содержится около 1,5 тысяч крупных животновод-
ческих комплексов. Количество голов скота, содержащихся на таких комплек-
сах составляет в рамках страны внушительную цифру: коровы –  
1498 тыс.; свиньи – 2841 тыс.; овцы и козы – 151 тыс.; лошади – 43 тыс.; пти-
цы – 50,7 млн. [1]. 
По воздействию на окружающую среду животноводческие фабрики при-
равниваются к промышленным компаниям: сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив (СПК), где содержится 2,5 тысячи свиней, создает такое 
же количество отходов, какое образуется в результате жизнедеятельности по-
селка населением 7,5 тысяч человек [2]. Общеизвестно, что отходы жизнедея-
тельности скота используются в качестве удобрения на полях, однако большое 
его количество становится проблемой, поэтому навоз необходимо предвари-
тельно подготовить для использования в качестве удобрения, вносить его по 
установленным правилам и в определенных количествах, т.к. избыточное коли-
чество навоза приводит к обратному эффекту, когда культивируемые растения 
не воспринимают излишки, химическими элементами, находящимися в навозе, 
отравляется почва, ядовитые соединения вымываются осадками в водоемы [3]. 
Для решения вышеописанных проблем в последнее время активно приме-
няются установки, позволяющие перерабатывать навозную жижу непосред-
ственно в готовые удобрения, и, что более интересно, вырабатывать из навоза 
энергию. В этих целях используются биогазовые установки, получившие 
наибольшее распространение в качестве источника «зеленой» энергии, и неко-
торые другие, гораздо менее распространенные способы переработки отходов 
жизнедеятельности скота [4].  
Однако себестоимость энергии, получаемой с использованием биогаза из 
биогазовых установок, велика, ввиду высоких расходов на строительство и экс-
плуатацию подобных станций, и дотируется государством. Как показывают не-
которые расчеты и первые опыты по получению энергии из навоза, использова-
ние самого навоза в качестве топлива более выгодно и позволяет добиваться 
большей энергоэффективности при меньших затратах. 
Теплотворность сухого навоза составляет 16 МДж/кг. Для сравнения вы-
сушенная при атмосфере древесина с влажностью 20% имеет теплотвортость в 
15 МДж/кг; солома в тюках – 15 МДж/кг; уголь – 20 Мдж/кг; пеллета из опилок 
– 17,17 МДж/кг; пеллета из соломы – 14,51 МДж/кг.  
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Количество навоза, производимого в среднем в год от разных видов скота: 
коровы – 6 т/год; свиньи – 1 т/год; лошади – 4,5 т/год; овцы и козы – 0,65 т/год. 
В рамках Республики Беларусь, даже с учетом того, что значительное количе-
ство навоза пойдет на удобрение, цифры, которые могут пойти на использова-
ние навоза в качестве топлива, колоссальны. 
На рисунке 1 представлена вакуумная сушильная установка навоза, для 
высушивания и создания в дальнейшем топливных навозных брикетов. 
 
1 – сушильная вакуумная камера; 2 – направляющие для загрузки оснастки с навозом в камеру;  
3 – водяные насосы для подачи теплоносителя к противням; 4 – бойлеры; 5 – прогреваемая оснастка, 
в которой располагаются слои навоза для высушивания; 6 – водокольцевой вакуумный насос;  
7 – чиллер для охлаждения вакуумной камеры 
Рисунок 1 – Вакуумная сушильная установка 
Загружаемый на противни с подогревом (5) навоз поступает в вакуумную 
камеру (1), где с помощью подаваемого теплоносителя (подогретой воды до 
температуры в 50 °С, в зависимости от степени вакуума) активно высушивает-
ся, после чего пар конденсируется на охлаждаемых с помощью подаваемой из 
чиллера (7) воды стенках вакуумной камеры и откачивается водокольцевым ва-
куумным насосом (6). На выходе из 1 тонны навоза получается примерно до 
400 кг высушенного материала. 
По расчетам, себестоимость одной тонны такого высушенного навоза, при-
годного для использования в качестве топливных брикетов, составляет  
150 руб./тонна. 
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